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Defterden Silm e...
Sayın Özal’dan Emin Çölaşan’ın Turgut Nereye Koşuyor adlı 
kitabını soruyorlar:
“ Biz onu çoktan defterden sildik..”  diyor.
Turgut Özal ve ailesi ile en çok uğraşan yazarlardan biri de 
Emin Çölaşan’dır. Bundan önce de yazdığı birkaç kitap vardır. 
Çölaşan, genç yazarlar arasında, son yıllarda, kitapları en çok 
satan arkadaşımızdır. Demek yazdıkları ile okurlar! yalın bir çiz­
gide birleşiyorlar.
Turgut Ozal’ın mühendis okulundan çıkışı, hayata atılışı, poli­
tikaya girişi, belli bir çevreyi zengin edişi, çevresi ile zengin olu­
şu kitapta yer almaktadır. Açık seçik yazıldığı için de kitap bir 
çırpıda okunuyor, ele alınca bir daha bırakılmıyor. Geri kalmış 
ülkelerde zuhur eden bütün politik liderler gibi, Turgut Özal da 
politikada kökünü dinsel özlemlerden almaktadır. Bu özlemi ser­
mayeci sınıfın buyruğuna vermektedir. İşte son 26 Mart seçim­
lerinde de dinsel özlemlere konuşmalarında önemli yer vermiş, 
“Allah’ın ipine sımsıkı sarılın!”  demiştir.
Çölaşan’ın kitabında, içki konusunda, dikkatimi çeken bir nokta 
var. Her iki kardeş de, Turgut ve Korkut, delikanlılık yıllarında bol 
içki içenlerden sayılıyor. Hele üniversitede öğrenci iken biraz fazla 
kaçırdıkları da oluyor. Sayın Semra Özal’ın içtiği de açıkta.
Namaz niyaz daha sonra geliyor. Ne zaman ki politikada öne 
çıkmak istiyorlar, ondan sonra namaz niyaz çevreleri ile ilişkile­
ri sıkılıyorlar. Tarikat şeyhlerinin elini öpmeler, dergâhına yüz sür­
meler ardından geliyor. Dinciler Planlama’da çöreklenmeye baş­
ladıklarında, bunların adı ‘Takunyacılar’ oldu. Sanırım bu adı on­
lara veren, dostumuz İlhami Soysal’dır. Alafranga tuvaletlerin 
musluklarını kırmaya başladılar, takunya giyerek abdest alma­
ya koştular, adları da ‘Takunyalılara çıktı.
Bayındırlık Bakanlığından tanıdığım bir mühendis vardı: İçki 
içer, kâğıt oynar, özellikle pokere bayılırdı. Erbakan’ın bir seçim 
gezisinde gördüm. Niğde’den aday gösteriliyormuş. Erbakan’ı, 
desteklesin diye Niğde’ye götürüyor. Otobüste gidiyoruz. Yol bo­
yunda nerde bir mezarlık görse okuyup üflüyor. Kendine göre 
dualar okuyor.
“ Bu sofuluk nereden çıktı?”  diye sorası oldum.
"Okuldan beri..." demez mi?
“ Peki o içkiler, o pokerler?”
Donakaldı. Söylemeyeceğim sanmıştı.
Hidayete ermiş de, insanın cahil dönemi olurmuş da, önemli­
si şimdi yaptıkları imiş de... Üstüne varmadım.
İnançlı görünen din özlemcilerinin iktidara gelmek için dini sö­
mürdükleri uzunca bir dönem vardır. Tek başlarına da hiçbir za­
man iktidar olamadılar. Gerçi dini ayrı ayrı sömürdüler, ama bu 
dönemde olduğu gibi açıktan açığa ortaya çıktıkları olmamıştı. 
Turgut Özal dönemi en derleyicisi, toparlayıcısı olmuştur. Din sö­
mürüsünde bu kez 12 Eylül generallerini de yanlarına almışlar­
dır. Sermayeciler, 12 Eylül generalleri, her türlü akımın bir yer­
de öbeklendiği en görkemli dönemleridir.
Bir yandan din sömürülür, bir yandan 12 Eylül baskısı sürdü­
rülürken yurttaşlar şaşkındır. Siyasette değil başkaldırmak, göz­
lerini bile açamıyorlar, işte, Cizre'deki akıl almaz baskılar: Yurt­
taşlara bok bile yediriyorlar. Doğuda baskı aracı olarak kime du­
rumu anlatsanız, “ Ben karışmam..”  diyor. Oysa cafcaflı eyalet 
valileri yok mu? Astıkları astık, kestikleri kestik eylemlerini bil­
miyor muyuz?
İki zındık mezarlığın yanından giderlermiş. Biri, “ Gel şunla- 
rın mezarına pisleyelim” demiş. Öteki, "Benim yok,” demiş. Be­
riki, “ Ne varsa”  demiş. Yestehlemişler. Zaptiyeler basmış. Bir de 
ne görsünler. “ Ulan, pislediklerinizi yiyin”  demişler. Çok pisle­
yen arkadaşına yalvarmış, “Ödünç yer misin?” Öteki yanıtlar, “Yi- 
yemem, ben sana demedim mi yiyeceğin kadar yap!..”
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Prof.Sözen ‘su sorunu’na değindi
‘10 metreküp 
su bedava’
Göreve geldiğinde ISKÎ’yi savurgan bir kuruluş 
olmaktan çıkarıp, vatandaşa külfet yükleyen değil, 
bütçesine destek veren bir kamu kuruluşu haline 
getireceğini söyleyen SHP İstanbul Anakent Belediye 
Başkan adayı Prof. Nurettin Sözen, ‘‘Suyu olmayan 
gecekondulara su götürülecek” dedi.
İstanbul Haber Servisi — 
SHP’nin İstanbul Anakent Beledi­
ye Başkan adayı Prof. Dr. Nurettin 
Sözen, sosyal demokrat bir beledi­
yenin göreve gelmesi halinde 10 met­
reküp kadar suyun yurttaşlara beda­
va verileceğini söyledi. Prof. Sözen, 
“Göreve geldiğimde İSKİ savurgan 
bir kuruluş olmaktan çıkarılarak, 
vatandaşa külfet yükleyen değil, büt­
çesine destek vereıı bir kamu kuru­
luşu haline getirilecektir” dedi. İS­
Kİ faturalarının, ANAP’lı belediye 
başkanımn dargelirlinin, memurun, 
işçinin ve emeklinin cebine el attı­
ğının acı bir kanıtı olduğunu söyle­
yen Prof. Sözen, “Sosyal demokrat 
yerel iktidarımızda, su bağlantısı ol­
mayan tapu tahsis belgeli ve belge­
siz gecekondulara, mutlak surette su 
şebekesi götürülecektir” şeklinde ko­
nuştu.
SHP’nin İstanbul Anakent Bele­
diye Başkan adayı Prof. Sözen ge­
lenekse! “Salı Sohbetleri”nde dün İs­
tanbul’un su sorununa değinerek, 
Anakent Belediyesi’nin bu konuda­
ki uygulamalarından söz etti. Prof. 
Sözen, “Vatandaştan faizli ve soy- 
gunvari tahsil edilen su paralan çar­
çur edilmiştir” dedi. Prof. Sözen, 
ANAP felsefesinin mutlak ve sadık 
takipçisi olarak nitelendirdiği, ana­
kent belediyesinin olmayan, akma­
yan ve hastalıklara yol açan suya sü­
rekli zam yapmaktan hiç çekinme­
diğini söyledi ve “son yıllardaki ar­
tışlar birimlere bağlı olarak yüzde 
300’lere ulaşacak çaptadır” dedi.
SHP’nin yerel yönetimde iktida­
ra geldiğinde, “önce insan” görüşün­
den hareketle su sorununu akılcı çö­
zümlerle en kısa sürede çözeceğini 
belirten Prof. Sözen şöyle konuştu:
“2000’li yıllarda en büyük Avru­
pa kenti olan İstanbul’un artan nü­
fusu büyüyen su talebi göz önünde 
tutularak Sazlıdere, İsaköy.Istıranca 
hatta Sakarya gibi önemli kaynak­
lardan su temini için ciddi yatırım­
lara girişilecektir.”
İktidara geldiklerinde 10 metrekü­
pe kadar suyu bedava vereceklerini 
söyleyen Prof. Sözen, lSKİ’nin de 
savurgan bir kuruluş olmaktan çıka­
rılacağını belirtti.
İstanbul’un su toplama havzala­
rından Ömerli ve Elmalı barajları 
çevresindeki yanlış yapılaşma yüzün­
den bu havzaların kirlendiğine dik­
kat çeken Prof. Sözen, gerçekleşti­
recekleri kuşaklama kolektörleri ile 
pis suların su toplama havzalarına 
sızmasının önleneceğini söyledi.
ÎSKİ’nin 1987 yılının sonundan 
itibaren başlattığı “ tek saat 
uygulaması” üzerinde de duran 
Prof. Sözen, bu tarihten sonra ya­
pılan abonelik müracaatların da bir 
binaya bir saat konulup, tek abone 
uygulamasına geçilmesinin sakıncalı 
olduğunu bildirdi. Prof. Sözen bu 
uygulama ile ISKİ’nin yapmak iste­
mediği işleri vatandaşa yüklediğini 
ve vatandaşa haksız masraflar yük- 
lenildiğini öne sürdü.
ISKİ’nin Merter Çırpıcıdaki 86 
bin metrekarelik arsasının ÎSKİ’nin 
belediyeye borcu olduğu gerekçesiyle 
metrekaresi 40 bin liradan anakent 
belediyesine satıldığını söyleyen 
Prof. Sözen, “Bu talan vatandaş 
aleyhinedir. Bu bir yandan dış borç­
lanma ile kuşatma altına alınan İS- 
Kİ'nin diğer yandan eldeki bulgur­
dan da edilmesidir. Bu asırlık Ha- 
midiye suyunu, Hamidiye-Cola ha­
line getiren anlayışın daha doğrusu 
anlayışsızlığın son buluşudur” şek­
linde konuştu.
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